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       Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan 
karya penulis. Sepanjang pengetahuan penulis, skripsi ini tidak berisi materi yang 
pernah ditulis orang lain atau digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di 
perguruan tinggi lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis gunakan 
sebagai sumber penulisan. 
 Pernyataan ini oleh penulis dibuat dengan penuh kesadaran dan 
sesungguhnya, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab penulis. 
 


















“Orang yang sehari-harinya hanya sibuk mencari uang untuk 
kesejahteraan keluarganya, maka mustahil ia mendapat ilmu 
pengetahuan” (Imam Syafi’i) 
 
“Bagi orang berilmu yang ingin meraih kebahagiaan di dunia maupun di 
akhirat, maka kuncinya hendaklah ia mengamalkan ilmunya kepada 
orang-orang” (Syeikh Abdul Qadir Jailani) 
 
”Para pemenang berfikir apa yang dapat dan akan mereka lakukan. 
Orang-orang  yang gagal berfikir terus tentang apa yang tidak dapat dan 
seharusnya mereka lakukan” (Trutsco) 
 
”Kalau kita memulai langkah dengan rasa takut, maka sebenarnya kita 
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